eredeti vigjáték 3 felvonásban - irta Gabányi Árpád by unknown
[Jj vígjáték a budapesti nemzeti színház műsoráról.
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1 7 - ik  szám.
Szerdán, I8SS. január 18-án 7
Másodszori
r
i E O E A IB A Z
Eredeti vígjáték 3 felvonásban. Irta: Gahányi Á ’pád (R ndezo: Verő.)
i
S Z E M É .  L Y B  HL í
kai Tamás — —
i, második neje — —
Dska* } I^snvai első nejétől
*ó Vojneburg — —
•böki Endre, íesio — —








Kenderessi Adorján, ügyvéd — 
Dagadó Bertalan - —
Birí, neje — — —







Történik; Gödöllőn, a Kókai birtokán. Idő: jelenkor.
H e l y á r a k ;  Alsó- és közép-páholy 4  frt. Családi p áh o ly  6  frt. Emeleti páholy 3  frt. 'Támlásszék I-töl ül.  
%  1 frt 2 0  kr, IV—X. sorig 1 írt. XI— XIV. sorig 8 0  kr, Emeleti zártszék az első két sor 6 0  kr, a többi négy 
* 50 kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. D eák- és katona-jegy a földszintre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr, vasár- és iinnep- 
pokon 3 0  kr.
Kedvezményes jegyek I i-tö l 5-ig válthatók.
Pénztár-nyitás d. e. 9 — 12 ig, és d: u. 3 —5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor.
előadás kezdete T órakor.
Holnap, csütörtökön, 1888. január 19-én,
ff/ h e l a n u i € * $ $ a í
*ETAÜB KIK Al t  udvara .
Operetle 3 felvonásban.
ElökésziPelen: „Chamillac." Uj franozin szinmü. „A BOLONDOK GRÓFJA." Jókai uj bohózata.
A debreczeni városi színház igazgatósága.
Drlirerzen, 1888. Nyom. a riros kőuj raytnndájában. — 78. (B gm . 5115 . 82. a. 1SS7.)
Debreceni Egyetem Egyetem i és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1888
